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How to Teach Statistical Thinking in Mathematics Education in
Elementary or Secondary School
Hiroe Tsubaki
National Statistics Center
The report will clarify the standardized roles of statistical thinking for general prob-
lem solving that should be introduced into elementary and mathematics secondary educa-
tion in Japan, with the goal of developing more eﬀective active learning by utilizing both
pure mathematical knowledge and statistical thinking.
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